




Nikola Vitov Gučetić: (1549-1610) ponikao je u staroj dubtovačkoj 
porodici koja je javnom životu toga grada dala niz istaknutih ljudi: pje-
snika (Ivan, Rafael, Stjepan), teologa (Ambroz, Pavle, Franjo), slikara (Pav-
le), glazbenika (Franjo), povjesničara (Ladislav) i u historiji starog Du-
brovnika ostavila neizb1isiv trag.~ Nikola se, kao pravi renesansni »uomo 
universale«, bavio filozofijom, poetikom, politikom, ekonomijom, pedago-
gijom, pisao je još komentare o astronomiji, retorici, teološkim problemi-
ma, psalmima, a bavio se i eksperimentalnom psihologijom, »prvom u po-
vijesti psihologije i filozofije«.3 Osim tog teorijskog djelovanja, gotovo do 
kraja života sudjeluje u javnim poslovima Republike: tako je sedam puta 
biran za kneza\ a smrt ga je zatekla na mjestu jednog od šestorice sudaca 
za civilne poslove. 
U svoje vrijeme bio je izuzeU1o cijenjen, š to pokazuje činjenica da je 
za rektora izabran prvi put 1589, dok su mu roditelji bili livi, ~to je bio ri-
1 
Mlh. V. Vujić: Ekonomno-politlčkl pogledi 
Dubrovčanina Nikole Gučetića Sr. Karlovcl, 
1900, str. 15. Potres je uništio 213 zgrada 
i ostavio 5000 žrtava. Na opadanje dubro-
vačke moći utječe l poraz flote u §panjol-
skim ratovima 1581-1588. 
Vujić ono VIto (Nicolo Vito di Gozzo) čita 
kao VId. Bačić kao Vldov (A. Bačić, Nikola 
Gučetić-Gozze, Zadar, 1910), a Lj. Sitler-
·Premec kao Vitov (Lj. Slfler-Premec, Nl-
kola Gučetić, Zagreb, 1977) ; nedvojbeno 
je da to ime potječe od Imena njegova o-
ca, pa su ga suvremenici zvali VItković, 
Vltovlć (Bačić, op. cit., str. 4) 
2 
Sime Ljubić , Dizlonarlo b/ograflco degli 
uomlni ll/ustri dalla Dalmazia, Beč, 1856, 
str. 166-169. 
3 
Lj. Slfler-Premec, op. cit., str. 94. 
4 
Ambroz Bačić (u nav. djelu) opovrgava 
Appendinlja. Ljubića i Vujića koji su srna-
traJ! da s e Gučetić posljednjih godina po-
vukao iz javnog života l sav predao •crkve-
nim naukama•. što ne odgovara Istini. On 
je do posljednjeg časa obavljao razne ja-
vno-upravne dužnosti . 
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jedak iz.u7etak u PQ\'ijec:ti Dubrovačke Republike\ uz to, A. Palmolić i P. 
Palikuća pišu u njegovu čast epigrame n i Didacus Pyrrhw; mu posvećuje 
stihovc6 • P l'ijatelje,·ao je <; kardinalom Bellarminom, što mu je ponajviše 
pripomoglu ela od pape Klementa VIII dobije titulu doktora fii07-0tije i 
magistra teologije. P isao je mnogo, pa mu je jo ' za livota izašlo devet knji· 
ga, a u rukopbnoj zaostavšLini, koja sc t u va u Urhinskoj biblioteci u Va-
Likanu i Biblioteci Olhcraiani u Pesaru. ostalo je materijala 7a još nekoliko. 
Tiskane su ugl;:wnom u Ven~?ciji, jer u Dubnwniku ne postoji tiskara S\ e 
do XVIII stoljeća. 
Objavio je ove knjige: •Commentada in ennooum Averrois de S'.lbstan· 
t ia orhis et cummenLarius in propositiones dc causis .. , Venecija, 1580 (u 
islom djelu tiskana je i rasprava »Queslio de imortali tatc in te llectu.'> p ossi· 
bilis, contra Alexauurum Aplu·udisaeumc); · Dialogo della Bellc-LZ.a, detto 
Amos•, Vl.'neci ja, 1581: •Dialugn d'Amore, de u o AntO'>«, \l eneci ja, 1-IH; •Db-
con.; i opra h.: metheoJ·e di Aristotile«, Venecija, ISRS: »Discursi sopra Pcni-
tenza sopra i sette Salmi PeniteULiali di David«, Venecija, 1589; »Gm·erno 
della famiglia•. Venecija, 1589; »DeUo Stalo delle R~publkhe•, Venecija, 
1589; •Commentarii in tres P!)almos XV, XXV. CXXIV, Venl!cija, 1601 ; » Ill 
Primum Psalmum Commentarius", Veucdja, 1600. U rukopisu su ostali: »Va-
ric compositioni in Theologia•, traktati •De Auimac, • De Dacmonibusc, •De 
Angelis•. •De Deo•, ~>Commentaria in pl"imu.m librom artis rheturicorum 
Aristotelis« (Dubrovnik, 1606), »Li discorsi della immortalita e felicita huma-
nac, nastalo 1607. u Dubrovniku, i »Bre\c compendium in duo prima capita 
terLii de anima Ari totelisc (Dubrovnik, 1606).: $. Ljubić (u nanxlenom dje· 
lu) spomin je jo~ jednu Hcizdano d jelu: »Defensio Sacerdotis .\nd reac Mich~­
eli « i »jedno pr<Hnu djelo (opera legalc) kog je sk-up uvaženih napuljs kih 
pravnika proglasio Yrlo učenim« (str. 168). 
Pisao je latinskim i talijanskim, s lužbenim i uobičajenim jezicima tog 
doba (jedino je knjiže\ltu~t stvarana narodnim jc7ikom). Bačić (op. cit., <;tr. 
ll) govori, dodu;e, po7i\'ajući :.e na Rauija 1 Orbinija, da je Gučetić 
pisao i hn·atskim, ah poznatih i saĆU\ un ih dokaza te t\'rdnjc zasad ne· 
mamo.~ R io je i.wzetno obr·amvan i načit<ln što s~ može "idjeti iz s\akog 
njegm·a djela.9 Stanovit utjecaj na Gućerićevo f01 mir:mje i ujdo\'anje linale 
su i tz,·_ akau.:mije koje su, po talijanskom uwru, osnovane u Dubru,·niku 
a kasnije i u cijeloj Dalmaciji i Islri.1Q Veliku mnoštYO knjiga i autur:l koje 
je čitao i proučavao U\'jeto...-alo je eklektičko-si n.kretkku nara\ uj1.:gova opu-
sa. Ali njegovo s.: 7naćenic 1 \'rijednosl u historjji nncionaln.;: tilozofije i 
5 
A Bačić. op. cit.. str. to. 
G 
L]. Sifler-Premec, op. cit., 1\tr. 36. 
7 
Bibliografiju donosi Lj. Sifler-Premec. op. 
cH .. str. 107- 108. 
B 
Zanimljivo J6 da Gučetić u svom djelu 
Dello Stato delle Repub/lehe (str. 384) 
upotreblj3va jednu poslovicu •ln nostra 
lingua materna• (•stara vola mucnole uclt 
orat• ). kako bl llustnrao posrovku o potre-
bi da vojska bude sastavljena od mladih 
ljudi između 17 i 20 godina. 
9 
Li Sifler-Premec (op. cit ., str. 12) donosi 
djelomičan popis knjtga obitelji Basegli-
·Gozze iz kojih se može vidjeti što je Ni· 
koli Gućetlću bilo pri ruci i iito je čitao . 
10 
Gueetić je bio član Akademije skrivenih 
{occulti.J i Akademije smušenih (insensa-
ti) u Perugli (op. cit., str. 14). 
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7.nanosti u tome ne iscrpljuje: naj bolji su doku 7.a to njego,•i ekonomsko-
-politički spisi, i lo prije sv~ga: •Dello Statu delle Republiche secondo la 
me;:otc di Aristotilc con esempi moderni« (0 stanju republika u Aris totelovu 
dubu, modern im primjerima), u čijem su dodatku obznanjena jos d\'a 
kratka spisa: •Avertimt.:n li civili per lo go,·eroo dclli static (Građanski na· 
puci za vladanje d.ri.avam<~) i »Apolugia dell'Honor civile« (Ohrana građan­
ske časti), te »Govcrno della [amigliau (Vladanje obitdju) . 
Najz.oačajni je i kvantitatimo najznalmje Gučetićeva djelo jest »O s ta· 
nju republika«, nastalo kao komentar Aristotelove »Politike«. Tijekom osam 
dana Gu\:ctić razgon1ra u svakoj ud osam gluva te knjig.: :. Dinkom Ranji-
nom, istaknut im dubrovačkim pjc5nikom i njegovim SU\ remenikom (djelo 
j<.:, po Platonovu uzoru, pisanu u dijaloi;J,.oj formi). l aku se on s triktno dri1 
tematike i problema »Pol itike«, ipal< svako od razmatranih pitanja doku-
menLira povijesni111 faktima. a istodobno izousi i s\·oje mišljenje o poje· 
dinim tretiranim problemima. Dodatak .. Građanski napuci za \LadanJe 
državama• donosi u 2?? kratka tragmeula osnoYu njcgm•a političkog sll\'a-
ćanjn. i načine organiziranja vlasti. »Apologija gnulanske časl iu posvećena 
je obrani časti kao posljedici kn:pusti. »\ladanje obitelji• pripada u nje-
gova najpnznatija djela , naj,eći dio radova koj i e bave Gučetićem odnosi 
se upravo no tu knjigu i na njegove pe tlagoške poglcde.11 Neki :.matraju 
ua je to n~c prvo sustavno pedngo~ko d jelo.1! Za nn'> je relevantno zato 
što on raspra\·lja o pitanjima obitelji a odat le, pnrodno. i drbvc. ObitelJ 
je mačajna jer je lu prva zajednica od ko je, udruživanjem u sela, nastaju 
veće zajednice- drz:we. To jc z::tpravo državn u malome, i da bi sc moglo 
pravilno i pravedno vladali dr7..a,·om, Lr<.:ha znati uspjclno vladati obitelji. 
Osim toga, un dotiče i niz drugih \ainih pitanja, na primjer odnos gospu-
dar-sluga, problem novca i trgovine, 7emljora<.l nje, vlasniš tva , 7.:nanosti, od-
goja, rop'>tTa. itd. Nijedno od njih neće bili 1.aobiđcno ni u »Stanju repu· 
b llka«, jedins tvt.:nom djelu naše renesans11c literature. 
Gučetić je bio jedan od \'t'Lo rijetkih naših m i:.lilaca koji sc bavio po-
litičkom problematikom. Razloge, izvore i p oticaje tim njegovim preoku· 
pacijal"na nalazimo na ra7Ličilim stranama: a) u staroj antičkoj (grčkoj 
i rim~koj) političkoj teoriji i praksi (posebic~ P latonu i Ari totelu); b) u 
njegovu a ktivnom angažiranj u u političkom životu Dubrovačke R<.:publike 
i njezinoj stvarnos ti; e) u srednjovjeku\' nim neoplaloničkim i skolastičkim 
političkim doktrinama (A\·erroesu, Marsilii Ficiou, Tomi Akvinskom, Augu-
s tinu). N<.:prijeporan last but nol least t.:tkođt.:r je utjecaj našega renc:.,an-
snog platonićara Franje Petri~a, kojega Gučetić tijekom cijelog razgovora 
u »Stanju republika« spomiuje i cit1ra (osobito njegovo djelo »Trattato 
delle Republichec), a istu tako i SU \ rcmenih mislilaca, osobito J eana Bo-
d ina i Tomasa Morusa.'3 
ll 
l Perić. Pedagoolci pogledi Nikole Gučetl­
ta, •Dubrovnik•, br. t , 1964; l. Petz, Rsz-
v/tak hrvatskog pedagog/jskog mišljenjs, 
•Napredak• , 1-2 LXXXIII ; Stiglić, PoviJest 
pedagog/ke, Zagreb, 1693; V. Adamović , 
Građa za Istoriju dubrovačke pedagogije, 
Zagreb. 1865, l drugi. 
12 
Lj. Sifler-Premec. op. cit., str. 37. 
13 
Njegove poglede iz djela ·De optima rel· 
publlcae statu deque nova insula Utopia• 
Gučetić spominje na nekoliko mjesta u 
·Dello Stato ... • (str. 149). 
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Vrlo je teško, gotovo nemoguće, ourectiti osnovn u Gučetićevu filozofsku 
orijentaciju. To izJazi, prije svega, iz nekonzistentnosti i fragmentarnosti 
njegova opusa, koji izmiče svakom pokušaju usustavljenja, V. eklektičkog 
pristupa i karaktera svih njegovih djela. On često pokušava pomiriti razno-
rodne orijentacije i shvaćanja, nerijetko i sasvim proturjčna pa eo ipso ne-
spojiva. U monografskoj studiji Lj. š ifler-Premec po različitim područjima 
nala7.i i r.u;ličita usmjerenja koja on prihvaća i zastupa: negdje je averoist, 
negdje tomist, neoaristotelovae, neoplatoničar. •Na stjecištu duge tradicije, 
Gučetić sažima velike struje averoističkog, pitagorejskog, platonijanskog i 
aristotelovskog mišljenja, kao i rezultate renesansnih filo7.ofskih i manstve-
nih teorija, u dosluhu s kršćanskim doktrinama, kroz sve to ostajući vjeran 
katoličkoj crkvi a žestok neprijatelj heretika.«14 Neoplatonizam, blago 
pretopljen s ostalim navedenim strujama. ostaje ipak njegovo osnovno 
•uvjercnjec, uz koje pristaje goto,·o u svim djelima. 
U svom po mnogo čemu prevratničkom vremenu, Gučetić završava u 
relativizmu, ostajući vjeran •filozofiji srectinec, koju i u političkim spisima 
zdušno zastupa u oslonu na Aristotela.15 U tom vremenu preporoda, rušenja 
staroga i ustanovljivanja novog poretka, vremenu inkvizicije i lomača (Bru-
no je spaljen 1600), »Indexa librorum prohibitorum« (i Petrićeva :.NoYa tle 
universis philosophiae na njemu je našla mjesto), vremenu oštrih proganja-
nja napredne misli, on oportun.il.tički prihvaća službenu politiku pape i Va-
tikana i napada re(ormaciju." U tim :adramaličnim situacijama izbora« 
(Suchodolski) on skolastičkim dogmama nastoji ugušiti heretičke misli 
vjerskih reformatora. Ali ta apologetika kršćanstva nije bila dostatna da 
potru·c i uni~Li makove novih, naprednijih ideja koje progovaraju kroz 
Gučetića i njegov manstveni, realistički duh a po kojima on 7.aslužuje pom-
nije istraživanje svog djela i adekvatniju valorizaciju. 
ćovjek - građanin 
Polazeći od Aristotelove postavke da je čovjek političko biće (ANTH-
ROPOS PHYSEI POLITIKON ZOON), Gučetić potanje određuje što čov­
jek jest. čovjek je, kaže on, jedna igra bogova, stvoren za kontemplaciju i 
imitaciju božanskih stvari; čovjeka su s Lvorili bogovi kružnom a sve ostale 
stvari ravnom linijom (Platonov •Timcjc). Stoga je on najsavršeniji i u 
kontemplaciji se dodiruje božje veličineY Covjek je načinjen od dva ctijela: 
od duše, koja je proizašla iz božjih ruku, i od tijela, koje je k-varno i pro-
padljivo. Na tom platonskom dualističkotn principu kasnije će Gučetić za-
14 
Ibid., str. 101. 
15 
·Dello Stato ... • je posvetio papi Grguru 
XIV a komentare psalama svom prijatelju 
kardinalu Bellarmlnu. 
16 
• Tendencija za sinkretizmom postaje obi-
lježje posljednjih godina šesnaestog sto-
ljeća.• (LJ. Sifler-Premec, op. cit .. str. 24.) 
11 
Dello Stato delle Republ/che, Venecija. 
1591, str. 3. i 4. 
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snivati svoju teoriju države. Iako je čovjek najsavršenije biće od svih bića, 
koje ima razum, govor i glas, ipak je on gori od životinje ako se ne podvr-
gava zakonima (tj. umu),18 običajima i moralu. On čovjeka naziva i »Zemalj-
skim demonom•, razumjevajući pod tim Platonova sb,·aćanje dcmona.l.9 Bu-
dući da je čovjek po prirodi društvena životinjra (animal sociabile e civile), 
ne može živjeti sam, nego mora živjeti u zajednici s drugim bićima, u <lr7.:~vi 
(tri su dijela u čovjeku: jedan je određen za roditelje, drugi za prijatelje, 
a treći za domovinu20). Cilj života svakog čovjeka je sreća, a ona se postiže 
vrlinama; ljudska sreća se dijeli na spekulativnu i aktivnu. On se tu po-
ziva na Aristotela i na njegovo shvaćanje da se ljudska sreća ne sastoji 
u stvarima nego u djelovanju. To djelovanje mora dolaziti iz ČO\ječje naj-
više i najsavršenije moći a to je intelekt, i od dviju intelektualnih radnji 
spekulativna čini čovječju sreću.:!.l Vita contemplaliva je, dakle, život odije-
ljen, samotnički, slobodan, motrenje savršenih, božanskih stvari (vila libe-
ra); to je savršena sreća. U aktivnom životu (vita attiva), pod čim se misli 
na društveni, građanski život, duša je podložna perturbacijama, pa je nužno 
i sreća manje savršena; vila attiva je uvijek zaokupljena gospodstvovanjcm 
(signoreggiare) i služeojcrn (servire). Ovi neoplatonistički stavovi kasnije 
će protw'ječiti njegovu poimanju dri.ave i njezine svrhe. 
lako je čovjek društveno biće, njegove značajke i sreća razlilruju se 
od sreće i 7načajki građana. Prema Aristotelu, on građanina određuje na 
osnovi dvaju principa: aklivnoga (na je sposoban vladati) i pasivnoga (da 
se može podvrgavati). Dobar (krepostan) građanin nije isto što i dobar (kre· 
postan) čovjek, osim u savršenom poretl..-u. Dobar (pravi) samo je onaj gra-
đanin koji radi za dobro i ljubav svoje domovine; nepravi je onaj koji 
pomaže tiraninu.11 Kreposti koje moraju resiti svakoga pravoga građanina 
jesu: razum, intelekt, pravičnost, nevinost, prijateljsn·o, sloga, mir, ljubaz-
nost, čovječnost, itd.:r:s Vladar, osim tih vrlina, mora imati i mudrost, auto-
ritet i pamćenje. 
Premda se podrazumijeva da je čovjek cns Cre<ltum (zapravo je to 
shvaćanje složen i kontradiktoran amalgam raznih mišljenja, od platonizma, 
skolasticizma do aristotelizma), u Gučetićevu je shvaćanju i njegovu na-
g lašavanj u dmštvene biti čovjeka nazočna jaka renesansa, humanistička 
nota, koja nije bliza antropocentrizmu, ali nije ni previše daleko od njega. 
Sve stvari su napravljene radi čovjeka i njemu treba da služe. Sreća poje-
dinca, i to ne apstraktnog pojedinca, nego što većeg broja konkretnih čla­
noYa društvene zajednice, jest misao vodilja u Gučetićevu traženju najbo-
ljega društvenog uređenja. Ovdje, a i na drugim mjestima (pitanjima), 
njegovo se značenje prije ogleda u konkretnim, stvarnim uputama i em-
18 
Ibid., str. 22. l 26. 
19 
Platon, Gozba, Kultura, Beograd, 1970, str. 
73. 
20 
Dello Stato ...• str. 330. Veze tih dijelova 
čine l državu kompaklllijom l stabilnijom 
(str. 19). 
21 
Ibid., str. 327. 
22 
Ibid., str. 134-137. 
23 
Ibid., str. 139. 
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pirijsk.im zaključcima nego u nc<.lomgljen.im tcoreti.tiranjima, punima pro-
turječja i nepromiš ljenosti. Aristotel i njegov n.:alizam u promatnmju 
društvenih pojava, koliko god presudno utječe na Gučetića, ne uspijeva eli-
min il·ati u tjc<:3je kršćanstva i neoplatonizma u njego\ im teorijskim izvo-
đen jima. 
Ekonomija 
Guče L ić je znan. L ,·enike p< mukao ua i. trnž:h au je svog djela prije S\'ega 
S\Oj im sh,·aćanjima ekonomije:• $toviše. neki proučnvatdji smatraju da 
je njego\'a ekonomska misao toliko znač.:~jna da b~ca u sjenu s\ u ostalu 
djcl.,tnost kojom se bavio (Vujić, Tacconi). Gučetić gospodarst\'U daje ug-
ledno mjesto u dravi; javna ekonomija je najLnal:ajnija od svih znano:.li 
u državi. Ekonomiju Gučetić, izravno se oslanjajući na Aristotela, dijeli u 
• int.lusrria pecuniativa nummulariac i •industria comutaliYa pecuniariac, tj. 
iL voda) i iudusl rija bc:. konačnog nabavljanja novca - hogaćenja.~6 ovac 
nije bogatstvo naroda - i u Lome je veliko Gučetićeva značenje - već sa· 
mo izru bogatsl\'a koje je ljudska dosjetlji\·ost (l' ingegno humano) pr~ 
našla, dok st\'arno bogat:.tvo predstavlja rad i njegovi proizvodi.'ll Time 
se on suprol:.la\'lja pn..:vladavaj u~,;l;m merk<~ntilizmu i, u određenom smi-
slu, anticipira radnu teoriju 'rijcdnosti koju će t~.:k dva stoljeća kasnije 
7.astupali Adam Smith. l ndu:.lrija pribavljaJ1ja novca s toga je beskonačna 
i nepravedna. Zarađi\'ali od kamata protiv je svakog pl'il'Odnog, ljudskog i 
S\ e log božan:.kog zakona. ~7 
Kad govori o nužnim dijelovima grada-drža\ e, on na prvo mjesto stav-
lja poljoprivrednike, koji su najpotrebniji. Potom dolaLc zanatlije, trgovci, 
nadničari, 'oj nici, senatori i, kao posljednji, gradski poglavari. Da bi drža-
,·a bila p 1-avedna i dugovječna, ne smiju posrojati prchogati ui presiroma-
šni ljudi (čak i u vrlinama ne smije nitko odskakali, ponavlja Gučetić Ari· 
stotela, pa je potreban ostraki7.am); srednje bogati su najbolji za jednu re-
24 
Ernest Nys, Recherches sur /'histoire de 
/"Economic po/lt/que. Bruxelles - Paris, 
1898, str. 223 (navodi Vujić. op. cit .. str. 
9}. 
25 
Dello SIBto . .. , str. 44. 
26 
Postoji sedam načina dolaženja do novca 
(bogatstva): 1. posjedništvo. 2. trgoVIna. 
3. IznaJmljivanje , 4. UmJetnost, S. eksperi-
mentalni način (Talesov primjer). 6. lihvar· 
stvo l 7. razmjena (Governo della famigliB. 
str. 67). Međutim. sve su to nepravilni i 
nepravedni načini; jedini je ispravan taj 
da čovjek posjeduje plodove vlastitog ra-
da; li plodovi se stječu čuvanjem stada 
(pastiri). otima.njem od prirode (lovci) i 
poljoprivredom. To su univerzalni načini 
(Dello Stato .. .• str. 37). 
27 
Ibid .• str. 48. 
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publiku. Stoga on spominje mjere koje su se pt-illljcnji,·ale u staroj Grćkuj 
radi ogt·aničavanja posjedu.~ Sve te m jere idu .la ustanovljivanjem irnovin· 
ske jednakosli medu ~rađanima kao nužnog uvjeta dmštvene s imetrije i 
~rirmelil:kc pravedno~ti.!9 l movin...,ka zajednica moie bili trovrsna: l . zemlja 
je podijeljena, prh·atno vlasuištvo, ali s u proiz,odi zajednički, opći; 2.. 
zemljiš te je zajednič ko, zajednički sc ohrađuje, uli e proizvodi dijele pre-
ma potrebama vakoga posebno; 3. i 1.emlja i p roizvodi su zajednički (kod 
Sokrata), čemu se Aristotel, pa onda i Gučetić, suprot~tavlja: pri\'atno je 
vlasn ii; tvo nužno za ..,,·nku st-ctnu i dobro uređenu d.r.l.avu . Međutim, u imc 
druš tvene simetrije i sred n jcg staleža, Gučetić se zalaže da SU\'išak boga tsl va 
bogataša ide sirotinji. ., Ol-im toga, naglaša'a kako je mnogo bolje tla je 
bogatst\o javno, dr"iavno, nego prh·atno, koje izaziva ratove i bune. 
Dakle, može sc zaključiti kako Gučetić privredi daje izuzetno značajno 
mjc~to u rasprdvljanjima o dr7..a\nim uređenjima, a u vršenju pri\Tednih 
(jJroizvodnih) djelatnosti nalazi U\, jet opstanka i napretka jedne zajednice. 
Rad proi-lvodi bogatstva bez kojih sc jedna dr7.a\'a n~: može održali. Sve 
je pri tome podređeno . imetrićnoj saHseuosli por<!tk..t u kojem S\'alko ima 
S\'Ojc prirodno mje. to. Krajnosti. prekomjemosti, bogatstvo i stromašl\ o 
moraju se izb jeći i sve tn.:ba podrediti s loju sreuHje bogatih, srednje klase 
(OT MESO!), kojima treba povjeriti da t u drta\;. 
Obitelj 
o,~ su principa od kojih pola1i svako drušn·o: o:, jeća j ljuba\ i i gladi. 
Odatle dva aspekta za jednice: obiteljski za razmnožavanje i privredni za 
pribavljanje materijalnih životnih sredsla\'a_l1 Obitelj je pn•a i osnovna .ta· 
jednica u kojoj se očituje narm C::m·jeka kao društ,·enog bića; ona je i 
osnovna politička jedinica. Gučetić na mnogo mjesta govori o obitelji kao 
pojavi analognoj urlavi: ooaj lko misli uuhro upravljati ddavum, mora 
znati upra' ljati obitelju. Pri LOme ponegdje i pogrešno interpretira Aristo-
tela - jer za 0\'0g.:t obitelj i država :,e hitno nulikuju: prva je uređena 
na h ijerarhijskum principu, a druga na osnovi jednakos ti svih gntđana. 
I stodobno, :,uprotstadja se Platonu po kojem je sreća dri.a,•e U\'jct sreće 
28 
Te su mjere: 1. ograničenje veličine pos· 
jeda. 2. nasljedstvo od rodl telja ne smije 
se dati drugome, 3. ne smije se založiti 
zemlJište niti obvezati na drugoga. 4. ne 
smije se obrauivatl suvišak zemljišta koji 
prelazi zakonski cenzus (Ibid .. str. 314). 
29 
.Ne čini grad sigurnim ako svaki građanin 
sudjeluje u magistratima i službama ; niti 
ga ova jednakost održava a još manje ču· 
va; ali dobra )e ovo jednakost koju zovemo 
aritmetičkom pravlčnošću, tako da se jecJ. 
nako dijel i pravda kako bogatom, tako sl-
romasnom. kako plemićima. tako l neplc-
mićima. prema zaslugama l greškama sva-
koga• (Avertimentl c ivili. XV). 
30 
Dello Stato . ..• st r. 201. 
31 
Ibid., str. 3. 
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pojedinca; po Gučetiću sreća pojedinca, obilclji i grada tvori s1·cću d.ržave.u 
Kao i Aristolcl, on razmatra četiri clijela obitelji (lena, djeca, robovi i do-
bra) i tri vrste odnosa: gospodar-rob (signorile), muž-žena (coniugle) i otac-
-sin (proeseatrix).:~a Platonov zahtjev za 7.ajedničkim imanjem, ženama i dje-
com, proglašava misaonim a ne s tvarnim, uspoređujući Platona s liječni­
kom koji, vidjevši da jedni lijekovi ne pomažu, upotrebljava suprotne. 
Kao i Aristotel, Gučetić se slaže da postoje živi i neživi instrumenti u 
upravljanju domaćinstvom. Svaki tjelesn i rad škodi umnom radu, stoga su 
robovi potrebni slobodnim b>Tađanima. Robovi su živi instnrmcnti (ima ih 
nekoliko vrsta), ali u postupanju s njima trcha težiti što humanijem odno-
su, a ne despotizmu. Ropstvo je prirodnu, i u prilog tome on iznosi Ari-
stotelove argumente, iako je u Dubrovniku trgovanje robljem i ropstvo još 
u XlV stoljeću bilo zabranjeno. Gučetić prihv·aća Aristotelovu teoriju rop-
stva koja je osnovana na prirodnoj nejednakosti, ali ne uočava sve (onto-
loški) značenje koje to pitanje ima kod Ari.,.totela, već se zadri.ava na dru-
štvenim implikacijama te pojave. 
Obitelj kao osnova države, njezin najvažniji konstituirajući dio, mora 
biti uređena na principu podngavanja ali i w.ajamne ljuba·d. Gučetić za. 
sebno analizira (•osobito u »Governo della famigliac) njezino presudno pe-
dagoško značenje u odgoju djece. 
DričiVa i oblici državnog uređenja 
Država (grad, republika)," takva je zajednka ljudi koja je upravljena 
prema najvišem dobru a to je pravednost: •Gradovi su uređeni na o,·om 
svijetu tako da ljudi uživaju u njima dobar i istinski život upravljan od 
dobrih i pravednih građanskih zakonac.35 To je savršena prirodna zajednica 
koja ohjeclinjuje i ureduje mnoštvo nesavršenih ljudi i oblika u život pre-
ma prak-tičnoj sreći. Ono što upravlja takvom zajednicom jesu zakoni do-
neseni p rema najvećoj kreposti- mudrosti. lako je kod Gučetića prisutan 
Platonov politički ideal, on sc u svemu ne slaže s njim, pa se tako priklanja 
Aristotelovoj podjeli na isLinska, pravedna dri.avna uređenja - kraljev-
stvo, aristokraciju i politeju- i odstupanja, izvrgnuća tih oblika u tiraniju, 
oligarhiju i demokraciju.38 Pnra su tri w·eđenja, po Gučetiću, pravedna jer 
32 
Ibid .• str . 19. 
33 
Ibid., str. 36. 
34 
Nekoliko riječi o Gučetićevoj terminolo-
giJI: on prihvaća Arlstotelovo razlikovanje 
naroda od države. Narod (ll popolo, za raz-
liku od puka - ll plebe) neorganizirano je 
mnoštvo, a država (lo stato) jest organi-
zacija koja podliježe zakonima (Aristotel, 
Politika. 1261. a). Država je isto što l grad 
(citta, POLI$) a Aristotelova POUTEA pre-
vodi se kao repubilka. Republika mu je, 
dakle i jedan od pravednih uređenja l na-
ziv za sve oblike država. 
35 
Dello stato .. . , str. 11. 
36 
Aristotel , Politika. 1279. a. b, 111. On tu 
podjelu prihvaća od Platona (Orfevnik), a 
ovaj od Herodota. 
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su republike najboljih (rcpubliche delli ottimati). Kriterij za takvu podjelu 
jest način djelovanja onog koji vlada ili onih koji vladaju. Pravedna su 
uređenja samo ona gdje se vlada u interesu sviju, a ne samo jednog dijela 
države. Nepravedna su ona u kojima vlada s luži posebnim interesima ne-
kili; lako je oligarhija ona vlada u kojoj nekolicina vlada za dobrobit ne-
kili (bogatih); Liranija je kad jedan vlada za svoju korist, a demokracija kad 
većina (siromašni) vlada 7.a svoj interes. Bogatstvo i siromaštvo su dva 
neizostavna dijela svake d.riave: oni su kriterij pravedne ili nepravedne 
vlade, zbog njih dolazi do ratova, buna, prevrata. Siroma.šnih irua svuda 
više nego bogatih; stoga je njihova vladavina uvijek demokracija. Krepost 
mnogih je, međutim, značajnija i mnogima treba povjeriti vladu prije 
nego nekolicini. kaže Gučetić.11 On ka•mije proturječi toj tvrdnji (jer siro-
mašni nisu pogodni da vladaju zato što su potkupljivi), ali ostaje osnovna 
intencija da zakont u ime najvišeg dobra- pravde- upravljaju svim dr· 
žavnim uređenjima. To najviše dobro je mišljeno u Aristotelovu duhu kao 
opća korisl.» To nije samo jednakost stvari, nego i jednakost osoba prema 
ugledu svake od njib.:!ll 
Svaka se država mora sastojati od osam nužnih dijelova (klasa), kako 
je \CĆ Aristotel w.-tanovio: zemljoradnik-a, zanatlija, trgoYaca, najamnika, 
vojnika, sudaca, bogataša i ljudi koji vladaju.43 Svaki od tih dijelova ima 
svoj locus naturalis i funkciju u obclržavanj u neke zajec.lnice (POLITEA). 
Vrlo je animljivo da Gučetić ne spominje sYećenstvo, što rječito govori o 
njegO\ u striktnom ddanju djela antičkog mislioca i Aristotelovih teza. 
Svako pravdno dri.avno tu·eđenje ima kao cilj interese svakog člana države: 
pojedinca, obitelji, pa ćak i roba. Od svih navedenih oblika Gučetiću se 
čini najprihvatljivija j najprikladnija aristokraLska vlada (vlast najboljih). 
To je, uz ostalo, u,•jctovano i aristokratskim ustrojstvom vlasti Dubrovačke 
Republike (po mlcLačkom uzoru); međutim Gučetić ne inzistira na apodik-
tičnosti i isključivosti takvog uređenja. U toj se vladi, doduše, mogu izbje-
ći mnoge negath'tlosti i iL.opaćenja koja su u drugima moguća, ali u vrije-
me rata najbolja je vlada jednoga. Vlada nikako ne smije biti nasljedna, 
nego uborna, i to prema izvrsnosti svakoga, prema krepostima od kojih je 
prva mudrost. 
Građanske perturbacije j promjene mogu nastati zbog dva uzroka: 
vanjskog (snaga neprijatelja) i unutrašnjeg (graclanska nesloga). Građansku 
neslogu Gučetić naročito akcentira, proglašav-ajući je najv(.:ćim zlom jedne 
drža,·e.u Specifikacija uzroka koji IZaZivaju promjene analogna je Aristo-
telovoj: koristolj ublje, čast, p rekomjernost vlasti, s trah, prezir, ncproporci-
37 
Def/o steto ... str. 152. i 264. To se mišje-
nje osniva na Aristotelovu razUkovanju 
mno§tva: jedno je životinjsko. koje se via· 
da prema osjećajima. a drugo građansko 
i političko. u kojem vladaJu mnogi s pra· 
vom i redom (Politika, 1281. b) 
38 
Aristotel. Ibid., 128.2. b. 
39 
Dello stato .. .• str. 150. 
40 
Aristotel, Ibid .• 129'1. a. 
41 
·U revoluciji, kako potvrđuje Platon, nije 
ni otrov neprljatnijl nl kuga okrutnija od 
nes'loge• (Avertimenti civili, LXIX). 
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onalan porast jednog dijela građanstva nad drugim (kvantitativno, por::lst 
mnoštva, i kvaHta livno. u bogatstvu i kreposti}, sram, nemarnost, nesposob-
nost, nanotiko~t običaja, priliY :.tranaca i vrsta teritorija na kojem se grad 
(dr'";:.ava) nala.~;i .41 Rušenje najbolje države zhiva sc ponajprije zato š to se 
prdvda ne obvršuje. To e mole dogoditi i:-tko zakoni i \.lađari dolaze od 
buga. Gučetić se podrobnije ne havi t im izopačcnjt!m i zloupotrebom zako-
na, kao što to čjni Toma Akvinski.11 
Govoreći o narodnoj dr:.Ja,·i (:.tato popularc), on smatra ua je njezin 
g lavni c ilj jednakost i sloboda sv1ju. a ne hogatstvo ili vrUna. Pod narod-
nom državom misli na treći pravedni oblik t\ristotcloYe tropodjcle držav-
nih uređenja (POLITEA}, koji je naj:.a\Tšeniji jer naginje demokraciji, dok 
je aristokracija modus oligarhije.•• 
Budući da je jednako t osno,·a i S\. l ha jedne tlr/.ave, nelogično je da 
samo jedan vlada jednakima. Stoga Gui::clić preporučuje: »Mnogo je holje 
da jednom republikom upra\•lja više savršenih nego samo jedan 1akav; 
bilo bi lakl>e potkupiti ovoga nego mnoge ... •> 
Idealno driavno lU'Cdenje u smislu jedne utopijske \·izije savršenog sta· 
nja Gučetić nije učinio. On se nu.lije zadrl.ao u koordinatama Aristotdova 
istraživanja i promi:.ljanj a mogućih (dob rih i lo!;ih) d.-žavuih uređenja, na-
tojeći tu i tamo pridonije ti toj teol'iji cmpirij:.kim raktima i napabirčenim 
gnomama, nekritički poredanima l! jedan ne:.(u)kJadan mozaik. Sva tri pra-
vedna Aristotelova obl ika vlasti o:.laju i za njega najbolja, ako se drže nekih 
ustanovljenih načela- zakona. Guče tić u tom pogledu nije daleko odmakao 
niti produbio Aristotela, prije bi se moglo reći da čak nije domi:.lio neke 
prij eporne momente: oo ostaje na povdini, na pojavnos ti političkog, ne 
11lazeći dublje u bit arnu. On se zadovoljio eruditskim promišljanjem nekih 
aspekata dr.lave, na temelju konkret nih povijcsn1h tanja i događaja. 
Vladar i zakoni 
»K M što je čovjek najsavnienija žiYotinja (animale) od svih drugih, 
tako isto ni tko loš iji , niti podliji, niti ncpok.omiji ne postoji od čovjeka ka· 
ua e od vršenja zakona i ou ~ 'ih sudova okrcne .• -6 Dakle. čovjek je biće 
koje sc mora zauzd;:wa ti .takonima. Ti zakoni imaju uzor u božjim zakuni-
42 
Dello stato _ . .. str. 251. 
43 
Po Tomi. postoje tri dijela vlasti · 1 bit 
vlasti. tj . odnos nadređenoga i podređeno­
ga, 2. osvajanje vlasti; 3. uporaba (uzus) 
vlasti . Do nepravde može doći u nepra-
vedno; akciji osvajanja vlasti i njezinoj ne· 
pravednoj uporabi. (P. Janet, Histoire de 
la science politique, Paris. Lihralrie Alcon, 
1913, T. l , str. 385-386.) 
44 
Aristotel. op. cit., 1307. a. 4. 
45 
Avert/menti Civili. XLV. 
46 
Avertimentl civili, ll . 
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ma prema kojima je uređen čitav s' i jet, i napravljeni su pt·emn nj ima. Toj 
Gučetiće,·oj tvrdnji neki pt-csuđivači zamjeraju da je skolastička, konzerva-
l ivn~L Tu, međutim, promašuje smisao koj i je ovim sudom želio d ati Gu-
četić. On ovdje govori u grčkom poimanj u vladara i 7.akona (zapravo Pla to-
novu), pa ne može biti riječi o kršćanskom Bogu. Zakoni i vladar smjeraju 
umjerenosti (mjeri), a ne krajnostinm, kroz njih progovara ono božansko, 
dak le bitno, temeljno. umno, savršeno. Zakuni i vladar se svojom božanstve-
nošću (pravednoM u j mudrošću) suprots tavljaju svakodnevnom tijeku. pro-
lazn osti, bivanju, osmišljavajući i uređujući nerazborito mnoštvo u s mi· 
s lcn sustav drlm nug uredenja , POLISA, u kojem čovjek može ost,ariti 
voju društvenu bir. Da zakoni nis u od snvršenoga, nepogrešivoga kršćan­
s kog Boga. govori i to ŠLO Gučetit: inzistira na njiuovoj nužnoj izmjeni, ra-
spravljajuć i vrlo rcali :, tički o potrebi da \'ladarc narod izabere prema nji-
hO\·im krepostima. 
Vladari po nasljedstvu nisu niJ...ad dobri kao izabrani: •Jer krv se J...rc· 
pošću a ne krepost krvlju ukra~uje« .47 Dakle , zakoni i vladar s u principi, 
uvjeti bez koj ih nema dr.l.'\vnog uredenja, • umnog poretka zajednice ... U 
tOme j e 11jihova ncprolaznost, a u mudro li bož.anstvenost. Onaj tko 
propisuje zakone mora imati na umu dn s u zakoni temelj s lobode, iz-
vor jednakosti, da e ne pokreću prema afektima, naproti\, lišeni su ~,·ih 
osjećaja. Stoga 7.akonodavac mora poznavati konkretne stvari: vclićinu 
zemlje i ono što kori::.ti njezinoj obrani - jer nije c ilj akona sarno dobro 
urediti, nego i očuvat i dr-~anJ , m•jcte i k\·alitctu stanm11išl\a i njihu\-u 
~rremnusl da prihvate ili ne ptiJwate za kone koje im on predlaže. j napo-
s ljetku, mora po1.nava ti ukolne gradove- u miru 7bog trgovine, u ratu 
zbog vojske.•' Zakoni i yJadar ~e dopunjuju. jer nitko ne može predvidjeti 
S\ u raznolikost s tvarnih situacija u koj ima treba presuditi ; zato vladar vo· 
den mudrošću i razhorito~ću mora donositi odluke u t.luhu zakona .u K orist 
sviju a ne samo nekih mura u vijek hiti p red očima i zakonodavcu i 'lacla-
ru.30 Zakoni e limini raj u s\ e nedu~latke n liWŠln• kao što s u promjcnlji,·o::.t, 
podložnost Ol>jećajim~t. uljecajima, j ednom riječju nesnvršenost.51 Zato kad 
Gučetić kaže da savršen poreda k države irna uzor u bo/..ans kin:a., viši m po-
recima, on tu misli na Platunovu postavu dri.ave a ne Augustinovu. ~cka 
odstupanja od tog s tajalis ta (npr. »Napuci•, CXLI, C>.LVI, CXLVII) prije 
bi sc mogla protumačiti oportunističkom naravi ovog renesansnog eklekli-
ka nego iskt·cno mi; Jjcnim stavom. 
Da li je potreban jedan vladar ili više njih? Na to pi tanje Gućetić ud-
govara d vojako: jedanput je bolje da bude jedčm, drugi put nekoliko njih.~ 
T to taku, ni ka rak teristike vladara nisu svuda jednako određene : negdje 
1,7 
Dello stato. str. Jn. 
l8 
lutd .. str 72. 
49 
Gučettć raspravlja o razlici između zakona 
i dekreta: zakon propisuje univerzalne IJU· 
dske stvari. najopćenitije t sveobuhvatne: 
dekfetl pak odjellte. posebne (Ibid.. str. 
191). 
50 
Ibid .. str. 18. 
51 
· Mnoštvo se pokreće prema koristi. a ne 
prema mudrosti• (Ibid .. str. 308). 
52 
Ibid., str. 151 i 178. 
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misli da je najbolje da to bude u svemu najizvrsniji čovjek (osobito u 
mudrosti), a negdje da se neznatno razlikuje od drugih, jer su svi u ddavi 
jednaki pa svaka prekomjernost remeti ravnote.lu, simetriju. 
»Građanske naputke« (Avertimenti civili) Gučetić je namj cnio onima 
kojl vladaju dr7.avama. Tz njih sc može uoči ti njegov stav: vladati može 
jedan ili nekolicina (kraljevstvo i anstohacija) ali se moraju pokoravati 
zakonima koji su koostitucns jedne državne :t.ajednke. Oni osiguravaju 
pravedan i sretan život svakoga građanina; mijenjati sc moraju postepeno 
i djelomično, a ne radikalno i naglo. Koliko god bili savršeni, vladari mogu 
podleći strastima, pa može doći do tiranije i oligarhije.03 Svi su napuci 
upravljeni izbjegavanju izngnuća pravedne u nepravednu dri.avu; osnovne 
su mjere da se vlast vrši naizmjence i da se podijeli na više nosilaca, te da 
bude izborna, ::1 ne nasljedna. uabrani moraju biti »izvrsni u radnjama s 
umom, razumom i rd7.horitošćuc,34 ali ne i istomišljenici, jer »istina, javno 
dobro i ono što je časno otkriva se putem suprotnih mišljenjac5.5. Stvari se u 
državi ne izvršavaju silom; mnogo je bolje da vladara podanici poštuju ne-
go da se njega hoje . .e Istinski vladar mora živjeti konlcmplativnim životom 
(poput Platonova filo~ofa).57 
Država je uređena na temelju pravednosti i umjerenosti (srednjeg sta-
nja između bogatstva i siromašt\'a). Ta d\•a principa uvijek određuju oblike 
državnih uređenja.13 U pogledu ratova, Gučetić se suprotstavlja Petriću: 
dobro uređena dri.ava nikako nije una koja vodi ratove sa susjedima i osva-
ja luđe teritorije." 
Politika je, kao i kod Aristotela, illljviša praktična znanost: wanost 
upravljanja životom POLISA, države. Vladati znači pred\'idjeti (gO\·emare 
e prevedere), i to je jedno od najtc.lih umijeća. Podjela vlasti na upravnu, 
sudsku i zakorwdavnu nužna je da bi sc i7.bjegla koncentradja moći u 
rukama jednog pojedinca ili grupe. 
Gučetić, dakle, uređenju drava zakonima daje najznačajniju ulogu, kao 
osnovama slobode, rada i poretka. Vhu.lari su pravedni jedino ako se drže 
tih izglru.anih zakona. Zakoni su uređeni na osno\i razuma i pntvednosti, 
i svi su građani pred zakonom ravnopravni i jednaki. Oni anuliraju pri-
rodnu nejednakost u jeduoj zajednki (aritmetička pravda). I :t.akoni i vla-
dar proistječu iz vrhovnog načela: opća jadnakost, pravda i sreća S\akog 
pojedinca. Njihov cilj je obvršavanje tih principa, društvena simetrija i 
umjerenost (zakoru su stvoreni po sredini). Oni moraju p revladati osnovnu 
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sup rotnost u jednoj državi - suprotnost između bogataša i siromaha. .. 
Zakoni i vladar, kao čuvari društvenog consensusa, b ožanskog su k araktera 
jer ncsavršenu ljudsku zajednicu nastoje p ribližiti božanskom uzoru; :r.ato 
vladar može biti samo onaj tko je imao uvid u taj pored ak , u ono vječno 
j neprolazno samo (Platonov svijet ideja). 
Rekapitulacija 
Političke rasprave Nikole Gučetića znatan su i značajan dio njegova 
opusa. Uzroka bavljenju političkom problematikom ima nekoliko, ali naj-
značajniji je njegovo nezadovoljstvo konkretnim, suvremenim društvenim 
uređenjima i nastojanje da ih unekoliko izmijeni. Glavnu mu pripomoć 
pri tom pru7Aju Platon i Aristotel. Zbog Loga se Gučetićev pokušaj može 
okarakteri7irati kao težnja renesan si principa polisa, obnovi j ed ins tva po-
litičkog i etičkog (NOMOSA i ETHOSA), ali j kao razložna analiza političke 
stvarnosti, od antike preko s rednjovjekovlja do njegova doba. Njegov ek-
lekticizam, intenzivno prisutan u d jelu , nije apstraktno nadsvođivanje op-
rečnih misaonih orijentacija. nego djelotvorna uporaba pojedinih njihovih 
dijelova, za korist, boljitak svakodnevnice. lako je u svojem misaonom 
sklopu najskloniji n eoplatonizmu, nijedna teorija (potpuno) ne bi odgo-
varala empir ijskom materijalu koji i7.tlosi i zaključcima koj e odatle izvlači. 
Stvarnost je ono što iliktira oblike i osobitosti političke •nadgradnje•, i tu 
se Gučetić pokazuje kao istinski renesansni realist. 
Vladari i zakoni su od boga zato š to moraju biti umni, a umnost je 
prvi odsjev boi.anskog bića kao svjetske sile (najviši bitak), prema Platonu . 
Da se ne racti o zakonima i vladarima prema kršć.."lnskom Bogu, evidentno 
je iz toga što se moraju mijenjati, odoosoo što ih građani biraju i izgla-
savaju; stoga zakoni moraju voditi najviše računa o narodnim, tradicional-
nim običajima." Osim toga, mogu postojati i nepošteni vladari, a otud i 
nepravedna provedba zakona. 
Covjek je po prirocti političko biće, stoga ~vaki n.:1čin života koji se od-
vija izvan grada (države) nije pdrodan, jer Lako mogu živje ti samo životinje 
ili bog. U analizi konkretnih ddavnih oblika Gučetić nalazi da izvan dru-
štva mogu živjeli isposnici (oni koj i vrše kontemplaciju boga) i oni koji 
ne podnose vlast tirana. Covjeka su stvorili bogovi (Dei), kaže Gučetić, 
zastupajući tako grčku mitološku a ne biblijsku genezu. Covjck se uje-
dinjuje u više (savršen ije) dMh·ene oblike: obitelj, selo, grad, državu. U 
teoriji države Gučetić, kao i Platon i Aristotel, ističe jedan princip; ona je 
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savršenija od pojedinca, simetrična je i propurcionalna. Svaka krajnost bilu 
kojeg dijela države smatra se protuprirodnom jer nije po mjeri polisa, ćaji 
j~.: fundamentaJ.nj princip umjerenoM. Stoga sc zakoni po tavljaju kao ele-
menti koj i osiguravaju uman, umjeren poredak svake 7-ajednice; uni osigu-
ravaju diUŠtvCJli mil·, pravdu i poredak jer je svakt'l država (POUTIA) sa-
s tavljena od divergentnih dijelova. Nužna različitost dj jcJo,·a države kao 
organizma (~va ki dio ima razlićite funkcije) npra,·da,·a prirodnost i nužnost 
ropsh·a. aj\"i$a čo\ jckm·a sreća, zbog koje je i o:,novana drža, a, jest in-
tel ck tivna sreća motrenje bo.lan:,kih st\'ari; tCl je slobodan ž.ivot, a svaki 
rad je ograničeno ropstvo i kosi se s tim najvii;irn ciljem. Ropstvo je, dakle, 
nužna društvena ustano\a usnO\·ana na prjrodnoj nejednakosti (duša -
tijelo). Co\•jcćan odno~ gospodara prema robu Jest sve što se u tom pogledu 
može učiniti; osnU\ni kriterij :,lobode i rops t\a jest umsld dio du5e. 
Nejaki duhovi imaju jako tije lo za fizičke pul·ilove. j obrnuto, »Oni koji su 
izvrsni u radnjama s duhom« ne trebaju takvo tijelo. 
lako određenje grdđanina prih\'aća od Aristotela, Gućetiću je ipak 
važniji kriterij bog-cttstvo i s iromašl\'o. Ono što najpr;je određuje građani­
na jest bogat:,Lvo i siromašn•o (u ekonomskom i duhovnom pogledu).6Z. Sre-
ća pojedinca čini mu se važnijom od sreće u rLave (odatle i potreba za pri-
vatnim vlasnBtvom, jer dr".m,·e u kojima je sve zajcdnjčku ne mogu biti 
sretne). 
Grad (drlava) najprije je sn,orcn zbog ljudske koristi, tj. u njemu 
čovjek priskrblju je najnužnije s tvari za svoj živut.03 Gučetićevi pogledi na 
državu kao ekonom$ku zajednicu (za razliku od dtLhovne i društvene) do-
vode ga do interesantnih te7..a, barem za doba u kojem je živio. On svojim 
shvaćanjima rada kao bogatstva naroda (a ne no\ca, što je bila doktrina 
tadašnjeg merkantilizma) prethodi Srnithu, kJa ičnoj engleskoj ekonomiji i 
njezinoj radnoj teoriji vrijednosti. Također, naglašavanje poljoprivrede kao 
osnovne djelatnosti u jednoj državi i premještanja trgovine iz njezinog sre-
dišnjeg položaja u stranu (kao dobavljača proizvoda kojih neka zemlja 
nema) uvrštava ga u skupinu naprednih 1 mačajnih ekonomskih mislilaca 
XVI stoljeća. Na osnovi Aris totelova razlikovanja, on raspravlja i o pro-
metnoj i stvarnoj vrijednosti robe i novca. U djelu »Dello Stato ..... on 
naglašava ekonomske aspekte države, pokazujući na taj način da je svje-
stan važnosti gospoc.larsn·a za svaku zajednicu i ujedno potvrđujući svoj 
realistički duh u raspra\'ljanjin1a i anaJizama drža\a j njihovih uređenja. 
U zasnivanju i uređenju najpravednije (najsretnije, najumnije) ljudske 
zajednice (d r7.ave, stanja) Gučetić afirmira načela grčkog POLTSA Uedin-
s lvu ETHOSA i NOMOSA i ISONOMIU), i nastoji po klasičnom uzoru stvo-
riti grad-drža\'u koji bi bio što bliž.i idealnoj. U nelum stavovima prisutne 
su i interferencije sa skolastičkim nasljeđem (i:.ticanje dualizma i spomi-
njanje ropstva kao posljedice grijeha,64 ali on ~e stavove nije dosljedno 
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inkorporiran u smisleni sustav kojeg bi e držao, pa sc to može dvojako 
tumačiti: ili nije bio svjestan proturječja, ili j e to činio iz oportunizma, 
7bog mogućih crkvenih kazni.r.s Gučetić je dovoljno realan da uviđa b cziz-
g1ednOl>"1. oživotvorenja Morusove »Utopijc• ili Platonove idealne drave (iz 
•Državec); Atistote)o,·a analitička metoda proučavanja stvarnih držantih 
$lanja i oblika, i dcstmkcija idealnog grčkog POLISA dovoljni su da Gu-
četića u:.mjere na realističko promatranje, kuje ga odvodi u stanovit rela-
tivizam: u drušl\'enim pojavama ni ta nije vječno, nema nepromjcnljivill 
vladara ni zakona. Gencralni princip koji vodi u promjene Gučetić, kao ni 
Aristotel, još n e uoča\ a, ali j e l>Vjestan nužnosti. 
Kod Gučetića se može gm·oriti u c; tanovitom raskoraku, uiskrepancij i 
i7među proklamiranih teorij~kih načela (zapra,·o Aristotelovih i Platonm•th) 
i konkrelnih naputaka 7.3 \'ladanje i djelovanje u drtavi, donesenih na te-
melju iskustva. To sc može tumačiti njegovim cklekticiz.mom, nedovolj nim 
razumije\'anjem (promišljanjem) Arislotel."l., nedostatkom sustavnog m~lje­
nja, pa odalle i nedomiš ljcnosti pojedinih osnovnil1 teza. S ve to ide u pri-
log tvrdnji da se Gučetić nas tojao kloniti normativističkog ustanovljenja 
najsavršenijcg poretka, i okreuuo se stvarnosti. Mjestimični anakronizmi i 
dogmatski, skolastički recidivi moraju se smatrati izuzecima, us LUpcima \'re-
menu u kojem je živ1o, a nikako vlastitim, domišljcnim sta\'o\'ima. 
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